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D Av GORAN JONSSON
MALMb: Befrielse fran
bade statlig och kommu
nal inkomstskatt for in
komst av tjänst!
Detta är ett av de privile
gier som rektor och andra
universitetstjänstemän
vid WMU (“världssjöfart
su ‘ersitetet”) i MalmO
ko1..ner att átnjuta.
Rektor och andra tjänste
man vid universitetet samt
familjemedlemmar som in
gb’- deras hushàll ska vida
re, der förutsättning att de
inte är svenska medborgare,
vara befriade fran tuilavgif
ter och alla skatter och avgif
ter som hänför sig till inför
sel av varor “dan iribegripet
en bil per person”!
Skattebefrielsen är en följd
av att Sverige undertecknat
en konvention om privilegier
och immunitet for FOrenta
Nationernas fackorgan.
WMU ska som bekant dnivas
av FN-organet IMO (Inter
national Maritime Organiz
ation). Universitetet blir den
första FN-institutionen i
Sverige.
I en nyiigen träffad over
enskommelse mellan sven
ska regeringen och IMO be
kräftas att WMU ska omfat
tas av fOreskrifterna i kon
ventionen.
Själva universitetet är ock
sâ. befriat fran inkomstskatt,
dessutom fran “mervärdes
katt och andra indirekta
skatter pa varor som inkOpts
eller tjänster som utfOrts fOr
universitetets officielia bruk
i den omfattning som med
ges utlOndska diplomatiska
beskickningar i Sverige”, he




I en annan artikel i over
enskommelsen heter det:
“Ingen regeringstjänste
man eller person som utövar
offentlig myndighet, vare sig
administrativ, judiciell, miii-
tar eller poiisiär, fOr betrOda —
universitetets lokaler utom
med uttryckligt medgivande ;




der som hänfOr sig till nägot
rättsligt fOrfarande, oberoen
de av om organisationen an-:
ges vara svarande, eller nO
gon säkerhetsOtgOrd, sOsom
beslag av privat egendom, fOr
Oga rum mom universitetets ‘
lokaler utom med uttryckligt




Det Or dock — heter det —
“fOrbjudet for universitetet .
att IOta sina lokaier bli en
tillfiyktsort undan rOttvisan
for personer som söker und
gO anhOHande eller rOttslig
delgivning”. -
Sjöfartsuniversitetet invigs :
den 4 juli i Or av utrikesmi- :
nister Lennart Bodström.
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